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В методах оптимізації ефективності інтернет-сайтів останній час кількісні 
методи все більше замінюють досвід та інтуїцію розробників. Серед таких 
методів одним з найбільш поширених є А/В-тестування, як часний випадок 
багатоваріантного тестування. В основному, з практичної точки зору А/В-
тестування полягає у визначенні впливу контенту та дизайну сайту на його 
конверсію, тобто співвідношення кількості користувачів, що зробили певні дії 
на сайті (наприклад зробили інтернет-покупку), до загальної кількості 
користувачів, що відвідали сайт [1 та ін.].  
Часто під кожну задачу А/В-тестування або багатоваріантного тестування 
розроблялося специфічне програмне забезпечення, яке вимагало від розробника 
компетенцій в галузі математичної статистики для проведення власне 
тестування (збору вихідної інформації), та оптимізаційних методів для 
визначення впливу змін параметрів об’єкта дослідження на цільовий критерій 
(конверсію сайта). Таким чином, окрім класичних задач економетрії та 
дослідження операцій, наприклад [2-4 та ін.], задачі А/В-тестування та 
багатоваріантного тестування стають одними з найбільш затребуваних 
прикладних напрямків цих дисциплін.  
Для широкої аудиторії споживачів компанія Google розробила інструмент 
Optimize, ресурсу Google Analytics Solutions. Однак залишаються і інші 
універсальні, доступні широкій аудиторії інструменти проведення А/В-
тестування, зокрема надбудови «Аналіз даних» та «Пошук рішення» Microsoft 
Excel. Теоретичні основи застосування та принципи роботи цих надбудов 
детально викладені в [5-7 та ін.]. Серед подальших напрямків досліджені 
найбільш важливим є вдосконалення детальної методики А/В-тестування саме 
засобами Microsoft Excel. 
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